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            MOTTO 
 ِميِحَّرلا ِنمْحَّرلا ِللها ِمْسِب 
“Barang siapa bertaqwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan 
keluar baginya, dan memberikannya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan 
barang siapa yang bertaqwa kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 
Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya. Dia telah menjadikan untuk 
setiap sesuatu keadaanya” 
(Qs. Ath-Thalaq: 2-3) 
“Harapan dapat mengalahkan rasa takut jika kita percaya” 
(Susilo Bambang Yudhoyono) 
“Memiliki tekad yang kuat dan hanya percaya kepada-Nya adalah kunci utama 













 ِنمْحَّرلا ِللها ِمْسِب ِميِحَّرلا  
Karya kecil ini kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur, sayang, 
hormat, cinta dan baktiku serta tanggung jawabku selama ini: 
1. Ayahanda dan Ibunda, yang senantiasa mengucurkan doa, cinta, kasih, dan 
pengorbanan yang tiada henti untuk penulis 
2. Kakak- kakaku dan keponakanku yang tiada henti memberi dukungan dan 
doanya. 
3. Teman-temanKosAmanah Supinah Sholikin dan Kos pink yang 
memberikan warnai-warni di kehidupan penulis. 
4. Teman-teman organisai  HMP PBSI dan BEM FKIP “14” yang 
memberikan pengalaman selama di kota peratauan. 













    KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala syukur atas segala karunia yang Allah berikan, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fungsi dan Makna pada 
Judul Berita Surat Kabar Jawa Pos edisi Oktober 2014” dengan cukup baik. 
Skripsi ini tidak akan dapat berakhir dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan 
motivasi dari berbagai pihak. 
 Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk mengucapkan 
terimakasih kepada. 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku Pimpinan Fakultas 
Keguruan  dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Drs. Zainal Arifin, M.Hum. Kerua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum. Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan selama studi. 
4. Drs. Yakub Nasucha, M.Hum. selaku pembimbing skripsi. Terimakasih 
untuk bimbingan, arahan, dan kritikan kepada penulis, sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan cukup baik. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, untuk segala pengajaran, pengalaman, dan kesempatan bekerja 





6. Ayahanda dan Ibunda tersinta, terimakasih untuk cinta kasih sayang, 
dandoanya yang terus mengalir untuk penulis. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu demi satu. 
Semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dan sahabat yang telah 
diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah Swt dan mendapat balasan 
yang lebih baik. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak terdapat 
kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap ada saran dan kritik 
yang membangun untuk memperbaikinya, demi kesempurnaan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin. 
 
      
      Surakarta, 25 Februari 2015 
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Surakarta,2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikanfungsi dan makna afiks 
yang terdapatpadajudulberitasuratkabarJawaPosEdisi. Metode yang digunakan 
adalah kualitatif deskriptif, objek penelitian ini adalah judul berita, sumber data 
yang digunakan berasal dari surat kabar Jawa Pos edisi 2014, dengan teknik 
pengumpulan data yaitu simak dan catat, teknik analisis data yang digunakan 
adalah metode agih dengan teknik perluasan. Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: berikut (1) membentukverba, 
baikaktifkepasif, maupunpasifkeaktif (2) membentuknomina (3) mengubahjenis 
kata (4) sebagaipenentu (5) membentukadverbiadan (6) membentuk kata 
adjective.  Fungsiafiks yang lebihdominanialahmembentukverba, baikaktifkepasif, 
maupunpasifkeaktif., dan memiliki makna sebagai berikut (1) menyatakan suatu 
perbuatan, baik aktif maupun pasif, (2) menyatakan ketidaksengajaan, (3) 
menyatakan memiliki sifat, (4) menyatakan pelaku pekerjaan, (5) membuat jadi 
lebih menambah, (6) menyatakan bilangan, (7) menyatakan makna kausatif, (8) 
menyatakan keadaan yang berhubungan dengan ukuran, (9) menyatakan objek 
pekerjaan, (10) menyatakan penegasan/penentu, (11) menyatakan abstraksi, (12) 
menyatakan peristiwa, dan (13) menyatakan makna sampai/ hingga. 
 
Kata Kunci: Judul Berita, Fungsi Afiks, Makna Afiks 
 
 
